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卡接口成为必然。目前市场上应用 广泛的存储卡主要是 SD 和 MMC 存储卡，因
此在多媒体处理芯片上集成 SD/MMC 控制器接口就是一个很好的解决方案。 
本文作者参与一款多媒体控制芯片的设计，负责其中 SD/MMC 控制器接口模
块的设计。论文的主要工作如下： 








































With the development of the portable multimedia terminal, the content 
stored in the multimedia terminal become more rich，for example, songs、
pictures、games and videos. Customers need more storage capacity to store 
them.  The portable multimedia products become more little with the more 
functional。The storage capacity integrated in a single product is very 
limited. Thus，there is a simple and low-cost solution，which is integrated 
the mobile storage card interface in the multimedia products. 
It is necessary to integrate the mobile storage card interface in the 
multimedia chips because the multimedia products become littler with more 
feature. SD card and MMC card are used in a wide range of applications. 
Thus，there is a good solution，that is integrated the mobile storage card 
interface in the multimedia chip. 
In this dissertation, the author participates in the design of a 
multimedia process chip. The author takes charge of the SD/MMC controller 
interface design. 
The main work is summarized as follows: 
1、Early，the SD card and MMC card always work on the SPI mode，and 
the controller module always connects the APB bus in the system, because 
the capacity of the SD card and MMC is little and the speed is low. So, 
the corresponding controller also works on the SPI mode. But currently, 
there is a substantial increase in the capacity and the speed of the SD/MMC 
card, and the controller has high usage rate. Author connected the 
controller interface module with the AHB Bus in the system, and makes the 
controller working on the SD and MMC mode rather than SPI mode.  
2、Author added the DMA Controller in the card controller module to 
















efficiency between the card and memory in chip. At the same time, author 
design the waterline for DMA transfer to improve efficiency of the DMA 
transfer. 
3、 Overall, the block verification for function and the system 
verification for application have been done, which ensure the correctness 
of the module.  
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  第一章 绪论 
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从全球来看，移动存储卡的标准很多，如 早出现 CF 接口，还有 SD 系列，
是由东芝、以及松下联盟推出的标准，包括后续更加小尺寸的 miniSD。以及手
机里面用的 SD 作为手机存储卡，还有一种 MMC，由三星，诺基亚等一些公司
成立的 MMC 联盟制定的规格，后续也出现速度越来越快，尺寸越来越小的移动
存储卡的规格，MMC 在大陆也得到比较广泛的应用。还有一些标准应用面不是
太广，但是也有很久的历史，比如 MS 记忆棒，和后续一系列改进性，当然 USB，





1、 CF 卡（Compact Flash Card） 

















据来说，CF 卡比传统的磁盘驱动器安全性和保护性都更高，而且 CF 卡的用电
量仅为小型磁盘驱动器的 5%。这些优异的条件使得几年前众多数码相机都选择
CF 卡作为其首选存储介质，其中尤其是以佳能公司作为代表，其产品曾一度清
一色的采用了 CF 卡作为存储介质。 
2、 SM 卡（Smart Media Card） 
SM 卡是由东芝公司在 1995 年 11 月发布，韩国三星公司在 1996 年购买了
生产和销售许可，这两家公司成为了主要的 SM 卡厂商。SM 卡 早的名字是
SSFDC 卡（Solid 状态 Floppy Disk Card），1996 年 6 月改名为 SmartMedia，
并成为东芝的注册商标。 
SmartMedia 卡曾经是市场上 常见的微存贮卡，一度在 MP3 播放器上非
常的流行。2002 年以前被广泛应用于数码产品，如奥林巴斯的老款数码相机以
及富士的老款数码相机多采用 SM 存储卡。但由于 SM 卡的控制电路是集成在数
码产品（比如数码相机）当中，使得数码相机的兼容性容易受到影响，多种数码
产品不能共享同一张 SM 卡，导致一些厂商开始寻求新的出路。1997 年西门子
和 SanDisk 在东芝 NAND 闪存记忆技术之上构建了 MMC 标准；1999 年 8 月松
下、东芝和 SanDisk 又在 MMC 卡的基础之上开发出 SD 卡；索尼凭借宽厚的产
品线支持优势做出了 Memory Stick; 富士和奥林巴斯则于 2002 年 7 月联手推出
了 xD 卡 
3、MMC 卡（MultiMedia Card） 




4、 SD 卡（Secure Digital Memory Card） 
SD 卡是一种基于半导体快闪记忆器的存储卡，由日本松下、东芝及美国
SanDisk 公司于 1999 年 8 月共同开发研制。其大小犹如一张邮票，内部结合了
SanDisk 快闪记忆卡控制与 MLC（Multilevel Cell）技术和 Toshiba（东芝）0.16u
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